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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N.º 76, DE 25 DE MAIO DE 2006 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88, 
de 15 de abril de 2004,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para atuação como 
pregoeiros e equipe de apoio: 
 
PREGOEIROS: Walter Disney Noleto Costa, matrícula S01999-7. 
  Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312; 
  Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S03392-2; e 
  Rafael de Figueiredo Santos, matrícula S04521-1. 
    
APOIO: Walter Disney Noleto Costa, matrícula S01999-7. 
  Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312; 
  Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S03392-2; e 
  Rafael de Figueiredo Santos, matrícula S04521-1. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
 
